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Dieuze – La Haute Borne
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sébastien Viller
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit en amont du projet de création de la Zac de
La Sablonnières à Dieuze, au nord-ouest de la ville. L’opération de 2016 ne concerne
qu’une partie de ce projet, soit 69 000 m2 situés au lieu-dit la Haute Borne.
2 L’opération, confiée à une équipe de l’Inrap, s’est déroulée entre les 19 et 22 août. Ce
sont  175 tranchées  de  sondages  qui  ont  pu  être  réalisées.  Le  faciès  géologique  des
parcelles  se  caractérise  par  des  dépôts  fluviatiles  anciens  (argile  brun-rouge)
recouverts  par  un horizon colluvial  peu développé et  perclus  de matériaux récents
issus des amendements successifs (verre, faïence, grès, tuile, etc.).
3 Les vestiges en place renseignent principalement les techniques agricoles (fosses de
plantations, sillons-billons) et le passé récent de cet environnement (impacts d’obus).
4 Malgré tout, quelques vestiges plus anciens ont pu être observés. Il s’agit tout d’abord
des  fondations  d’un  édifice  de  plan  quadrangulaire  (5,60 m x 11,15 m).  Celui-ci  est
flanqué  d’au  moins  deux  contreforts  sur  sa  façade  est.  Les  fondations  sont  larges
(0,80 m  à  1 m)  et  constituées  de  matériaux  calcaires.  Plus  aucun  niveau  ne  lui  est
associé,  rendant difficile sa datation. Néanmoins, deux fossés tout proches ont livré
quelques  tessons  du  Haut-Empire  (céramique  sigillée,  rugueuse,  commune  et  terra
nigra).  Possiblement  associés  à  l’édifice,  ces  fossés  permettraient  de  dater  la
construction de l’Antiquité.
5 Un foyer isolé situé, tout au nord de l’emprise, serait,  quant à lui,  daté de l’Époque
moderne (XVIe-XVIIIe s.). La structure a livré de nombreux résidus ferreux, éléments de
serrurerie (pentures) et d’assemblage d’une porte ou d’un volet (clous), des éléments de
superstructure  en  terre  cuite  et  des  grains  de  seigle,  d’avoine,  de  blé  et  d’orge
carbonisés.  Il  pourrait  s’agir  d’un foyer de troupes en campagne,  la  ville  de Dieuze
ayant subi deux sièges au XVIIe s., l’un par le royaume de France, l’autre par des troupes
espagnoles.
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